
































（Kotler and Armstrong, 2009）。」
市場開発：現在の製品を投入する新たな市場セ
グメントを特定・開発する企業の成長戦略である
（Kotler and Keller, 2006）。
製品・ブランド開発：製品開発は新製品，また
ベトナムにおける中小企業の競争力










規模 零細企業 小規模企業 中規模企業 大規模企業
業種 従業員数 総資本 従業員数 総資本 従業員数 総資本 従業員数
I． 農林水産業 １０ ２００億VND ＞１０－２００ ＞２００－１０００億VND ＞２００－３００ ＞１０００億VND ＞３００
II．工業・建設業 １０ ２００億VND ＞１０－２００ ＞２００－１０００億VND ＞２００－３００ ＞１０００億VND ＞３００









































































































































































































中小企業数の増加 ４．１７％ ４．１７％ ４０．２８％ ５１．３８％ ４．３９
投資資金の増加 １．３９％ ２．７８％ １８．０５％ ５０％ ２７．７８％ ４．００
国内市場の拡大 １．３９％ １８．０５％ ５５．５６％ ２５％ ４．０４
国際市場の拡大 ４．１７％ １２．５％ ３１．９４％ ３１．９４％ １９．４５％ ３．５
事業ネットワークの拡大 １２．５％ ５８．３３％ ２９．１７％ ４．１７
生産規模の増加 ２．７８％ １８．０５％ ６１．１２％ １８．０５％ ３．９４
GDPへの貢献の増加 １．３９％ １５．２８％ ５１．３９％ ３１．９４％ ４．１４
経営管理能力の向上 ４．１７％ ２０．８３％ ５１．３９％ ２３．６１％ ３．９４
競争力の開発 ９．７２％ １５．２８％ ５２．７８％ ２２．２２％ ３．８８
国有企業との公平性 ６．９４％ １５．２８％ ３０．５６％ ２７．７８％ １９．４４％ ３．３８
地域社会による認知と支援 ９．７２％ １６．６７％ ５４．１７％ １９．４４％ ３．８３













資産・資金 ２．７８％ １６．６６％ ４５．８４％ ３４．７２％ ４．１３
人材の質 ６．９４％ １５．２８％ ４１．６７％ ３６．１１％ ４．０７
中小企業の経営管理 ２．８２％ ８．４５％ ３８．０３％ ５０．９７％ ４．３７
国内市場と国際市場 １．３９％ ２．７８％ １６．６７％ ５２．７８％ ２６．３８％ ４．０３
市場情報 １．４３％ １．４３％ １７．１４％ ４５．７１％ ３４．２９％ ４．１
土地 ２．７８％ ６．９４％ ２６．３９％ ３８．８９％ ２５％ ３．７６
事業ネットワーク ４．２９％ １４．２８％ ５８．５７％ ２２．８６％ ４
科学技術 ６．９４％ ２２．２３％ ５２．７７％ １８．０６％ ３．８２
金融サービス ８．３３％ ２５％ ５２．７８％ １３．８９％ ３．７２
法制度 ５．５６％ ２２．２２％ ５１．３９％ ２０．８３％ ３．８６
政策 ７．０４％ １５．５％ ４６．４７％ ３０．９９％ ４．０１



































事業資金 １．４１％ ４．２２％ １２．６８％ ５０．７％ ３０．９９％ ４．０６
専門性ある人材 ２．８５％ １４．２８％ ５８．５７％ ２４．２９％ ４．０４
マネージャー・社員の能力 ４．２９％ １０％ ５４．２８％ ３１．４３％ ４．１３
社員の教育レベル ２．９％ ２７．５３％ ５２．１８％ １７．３９％ ３．８４
経営者・オーナーの経営管理能力 １．４１％ ２．８２％ ５．６３％ ２３．９４％ ６６．２％ ４．５
社員のコミュニケーション能力 １．４３％ １．４３％ ３２．８５％ ５２．８６％ １１．４３％ ３．７１
社員の語学力 ７．１４％ １５．７２％ ４５．７２％ ２７．１４％ ４．２９％ ３．０６
労働環境 ２．８６％ １．４３％ ２２．８５％ ６２．８６％ １０％ ３．７６
事業ネットワーク ２．９４％ ３０．８８％ ５５．８９％ １０．２９％ ３．７
製品多様化 ４．３５％ ５．７９％ ３９．１４％ ４０．５８％ １０．１４％ ３．４６
品質 ２．８６％ ２０％ ５７．１４％ ２０％ ３．９４
市場の規模 １．４７％ ２．９４％ ２７．９４％ ４８．５３％ １９．１２％ ３．８１
広告・販売促進 １．４３％ ８．５７％ ４１．４３％ ３８．５７％ １０％ ３．４７
生産性 ４．２９％ １７．１４％ ６２．８６％ １５．７１％ ３．９
組織構造 １．４５％ ４．３５％ ２０．２９％ ５９．４２％ １４．４９％ ３．８１
給与・インセンティブ制度 １．４３％ ５．７１％ ２２．８６％ ５１．１４％ １２．８６％ ３．７４
技術・設備 ２．８２％ ８．４５％ ２８．１７％ ４７．８８％ １２．６８％ ３．５９
租税制度 ２．８２％ ５．６３％ ３６．６２％ ４３．６６％ １１．２７％ ３．５５
中央政府・地方政府の土地制度 ８．５７％ １１．４３％ ３１．４３％ ４１．４３％ ７．１４％ ３．２７
業務の形式化 ２．８２％ ８．４５％ ４２．２５％ ３３．８％ １２．６８％ ３．４５
その他の政策（税関手続，教育など） ４．２９％ ７．１４％ ４８．５７％ ３２．８６％ ７．１４％ ３．３３
インフラ ５．８８％ ５．８８％ ２．３６％ ４７．０６％ ８．８２％ ３．４７
評価基準 最も低い 最も高い 平均
事業資金 ２．８２％ １８．３１％ ４５．０７％ ３３．８％ ４．１
マネージャーの管理能力 ２．８６％ １０％ ４４．２８％ ４２．８６％ ４．２７
社員の能力 ４．２３％ １５．４９％ ５９．１５％ ２１．１３％ ３．９７
流通チャネル ２．８６％ ７．１４％ ２８．５７％ ４２．８６％ １８．５７％ ３．６７
事業ネットワーク １．４３％ ５．７１％ １８．５７％ ５２．８６％ ２１．４３％ ３．８７
ブランド １．４１％ １．４１％ ７．０４％ ４５．０７％ ４５．０７％ ４．３１
品質 １０％ ５４．２９％ ３５．７１％ ４．２６
能動環境 ５．８％ ２４．６３％ ５２．１８％ １７．３９％ ３．８１
































































































































工業 貿易業 サービス業 農林水産業 平均
広告 ２．９０ ３．４６ ３．００ ３．６７ ３．１８
販売促進（卸売，代理店等） ２．８０ ３．３８ ３．２５ ３．３３ ３．１３
最終消費者向け販売促進 ２．６０ ３．５４ ３．５０ ４．００ ３．３７
広報 ３．１０ ３．４６ ３．４２ ３．００ ３．３２
ダイレクト・マーケティング ３．３０ ３．７７ ３．５０ ４．００ ３．５８



















































成功に対する内部要因 工業 貿易業 サービス業 農林水産業
マネージャーの資質 ３．３０ ３．６９ ３．３６ ３．６７
従業員の資質 ３．４０ ３．６９ ３．６４ ３．６７
予算 ３．３０ ３．６２ ３．６４ ４．００
組織構造 ２．８０ ３．４６ ３．２７ ３．００
労働環境 ２．９０ ３．３８ ３．２７ ３．００
地方政府の公務員・オーソリティーとの関係性 ２．９０ ３．６２ ３．１８ ３．００
障害を形成する内部要因 工業 貿易業 サービス業 農林水産業
マネージャーの資質 ３．００ ３．４６ ３．４５ ４．００
従業員の資質 ３．００ ３．６９ ３．４５ ４．００
予算 ３．１０ ３．６９ ３．４５ ４．３３
組織構造 ２．９０ ３．４６ ３．２７ ３．３３
労働環境 ２．９０ ３．３１ ３．３６ ３．００
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